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5359. Leucocoprinus cretatus Locq. ex Lanzoni
Hs, *PONTEVEDRA: Vigo, San Andrés, 29TNG2073,
bajoPo/>u/i«,20-IX-1991,Aí. Cosíro, LOU-Fungi
5796.
5360. Macrolepiota excoriata (Schff.: Fr.) Was-
ser
Hs, *LUGO: Mondoñedo, Coubeira, 29TPJ3316,
prado, 3-X-1992, M. Castro, LOU-Fungi 5833.
5361. Melanoleuca brevipes (Bull.: Fr.) Pat.
Hs, *LUGO: Lugo, Lagos de Teixeiro, 29TPH2370,
bosque de pinos, 28-XI-1992, M. López-Prada,
L. Freiré & M. Castro, LOU-Fungi 5669.
5362. *Mycena debilis (Fr.) Quél.
Hs, PONTEVEDRA: Vigo, A Guía, 29TNG2478, so-
bre madera sin precisar, 17-IV-1992, M. Lago,
LOU-Fungi 5702.
5363. *Omphalina velutipes P. D. Orton
Hs, LA CORUÑA: Puebla do Caramiftal, Cabio,
29TNH0615, bosque de Pinus pinaster dwai, 6-EE-
1993, L. Freiré & M. Castro, LOU-Fungi 3974.
5364. Panaeolus fimicola Fr.
Hs, *PONTEVEDRA: MOS, AS Lagoas-Marcosende,
29TNG2768, prado con excrementos de équido,
25-X-1991, A. Chapela, LOU-Fungi 5768.
5365. Pholiota flavida (Schaeff.: Fr.) Singer
Hs, *PONTEVEDRA: Vilaboa, Lago Castiñeiras,
29TNG2689, en restos de Pinus pinaster, 16-XI-
1992, L. Freiré, LOU-Fungi 5694.
5366. Pleurotus pulmonarius (L.) Link
Hs, *LA CORUÑA: Cerceda, Castelo, 29TNH4684,
sobre madera sin precisar, 5-X-1991, L. Freiré,
J. A. Díaz & A. Prunell, LOU-Fungi 5760.
5367. Psathyrella prona (Fr.) Gillet
Hs, *LA CORUÑA: Ribeira, Corrubedo, 29TNH1492,
bosque de pinos, 5-IX-1992, M. Castro, LOU-Fun-
gi 5855.
5368. Psilocybe callosa (Fr.) Quél.
Hs, *PONTEVEDRA: Vigo, Fragoselo, 29TNG1771,
entre hierba, 12-XI-1992, R. Iglesias & A. Gober-
na, LOU-Fungi 5700.
5369. Tricholoma pseudoalbum Bon
Hs, *PONTEVEDRA: Covelo, San Salvador de Prado,
29TNG5785, bajo robles, 8-X-1991, M. Castro &
L. Freiré, LOU-Fungi 5735.
5370. Tricholoma sulfurescens Bresad.
Hs, *LUGO: Bóveda, Rubián, 29TPH2423, bosque
de robles y pinos, 30-X-1993, M. Martínez-Cam-
pos & F. Marqués, LOU-Fungi 5741.
M. CASTRO. Departamento de Recursos Natura-
les y Medio Ambiente, Universidad de Vigo.
Apartado 874. E-36200 Vigo (Pontevedra).
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5371. Myriostoma coliforme (Dicks.: Pers.)
Corda
Hs, *MENORCA: Maó, Binisarmenya, 31SFE01,
margen de bosque, 11-1993, B. Mateo, BCC-MPM
1614.1.a cita para Baleares.
María P. MARTÍN. Departamento de Biología Ve-
getal, Unidad de Botánica, Facultad de Biolo-
gía, Universidad de Barcelona. Avda. Diagonal,
645. E-08028 Barcelona & Bernat MATEO.
Sant Llorenc, 70. E-07812 Maó (Menorca).
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5372. Battarraea stevenii (Liboschitz) Fr.
Hs, *SEVILLA: Sevilla, jardín del Colegio Mayor
Hernando Colón, 30STG33, en el césped, al pie de
un ciprés, 17-VI-1992, M. C. de la Bandera &
Z. Díaz, MA-Fungi 33554.
Carlos ROMERO ZARCO. Departamento de Bio-
logía Vegetal y Ecología, Facultad de Biología,
Universidad de Sevilla. Apartado 1095. E-
41080 Sevilla.
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5373. Buellia cedricola Werner
Hs, *CIUDAD REAL: Fuencaliente, Sierra Madrona,
Abulagoso, 30SUH8558,1285 m, sobre Juniperus
oxycedrus muerto, 27-VI-1993, F. J. Sarrión,
MA-Lichen5174.
5374. Cladonia glauca Florke
Hs, CIUDAD REAL: Solana del Pino, Sierra Madro-
na, subida al Pico Rebollera, 30SVH0950,1000 m,
sobre Juniperus oxycedrus centenario, 26-VI-
1993, F. J. Sarrión, MA-Lichen 5178.2.a cita pro-
